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Joan Ganyet
Arquitecte. Acadèmic corresponent per la Seu d’Urgell
Il·lm. Sr. President, Il·lms. membres de la Junta de Govern, senyores i senyors, 
He escollit un curt enfilall de pensaments d’homes savis, que crec que vénen a tomb en l’àmbit
culte que ens acull, l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, de tan fecunda tradició. L’Acadèmia
és un referent de qualitat a Catalunya i més enllà. Amb el seu permís passo a citar-los:
De l’emperador Marc Aureli: “Es busquen retirs en el camp, en la costa i en la muntanya. Tu també
sols anhelar-los. Però tot això és molt vulgar, perquè pots, en el moment que et plagui, retirar-te en tu
mateix.”
De Nietzsche: “Ai! del pensador que no és jardiner, sinó solament el terreny de les seves plantes!”
De Jules Renard: “La nostra intel·ligència és una vela enmig del vent.” Podríem afegir-hi, si vostès hi
estan d’acord, “enmig del vent del món”.
De José Bergamín: “D’una contradicció se’n surt enriquit, d’una contracció se’n surt contrafet.” Estic
convençut que moltes vegades les contradiccions són les forjadores del progrés, també del pro-
grés de les arts.
I finalment de Juan Ramon Jiménez: “Saber és anar omplint de caixes buides les golfes de la il·lusió.”
Els vull fer palesa la meva il·lusió d’entrar, a partir d’avui, a l’Acadèmia de la mà de la Junta Direc-
tiva i especialment del president Jordi Bonet i del secretari General, Leopoldo Gil Nebot, amb els
quals comparteixo amistat i formació d’arquitecte. Moltes gràcies.
Vull expressar així mateix l’agraïment sincer a Joan-Anton Solans, que amb tanta generositat ha
volgut fer la meva presentació. Joan-Anton Solans és un humanista i un urbanista singular, que
deixarà una fonda petjada al nostre país. Potser no hi ha ningú com ell que tingui tota la Cata-
lunya física –i no només la física– al cap. S’ho sap tot: les ciutats, els carrers, les urbanitzacions,
les zones industrials, tot el que hi havia, tot el que hi ha i tot el que hi hauria d’haver hagut. El
seu patrimoni mental és senzillament impressionant.
Vull acabar amb les paraules de Michel Foucault en un doble inici, l’any 1970, de curs i de dis-
curs: “Més que prendre la paraula, a l’Acadèmia m’agradarà veure’m envoltat per ella. I enlloc de ser
aquell de qui procedeix el discurs, jo seré només una petita llacuna en l’atzar del seu desenvolupament.”
El meu sincer reconeixement a tots els membres de l’Acadèmia i a tots vostès, que avui ens han
volgut acompanyar amb tanta deferència. 
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